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ابزار جراحي لامينكتومي
78دانشجوی کارشناسي اتاق عمل ورودی /رقيه رحماني
دسته بيستوري
قيچي نخ يا بخيه
قيچي مايو
جهت بريدن بافت هاي محكم يا ضخيم مثل فاشيا
قيچي متزنبام
جهت بريدن بافت هاي نرم
پنست آدسون بي دندانه
تجهت گرفتن بافت نرم يا استخواني يا بافت سطحي پوس
پنست آدسون با دندانه
)انسمانپنست پ(پنست پاتس بي دندانه
)نسمانپنست پا(پنست پاتس با دندانه
)هالستد(كلمپ موسكيتو
جهت ايجاد و حفظ هموستاز در بافتهاي ظريف
كلمپ كوخر
جهت گرفتن بافت هاي ضخيم مثل فاشيا
)تاول يا فورسپس حوله(شانگير
ال جهت بهم بستن و حفظ كردن پارچه هاي درپ ياگرفتن بافت جهت اعم
كشش
كلمپ آليس
براي نگه داشتن بافت ها يا اعضاء بدون ايجاد صدمه
)سواپ(اسپانج فورسپس
سرساكشن فرايزر
تخليه حفرات پر از مايع يا پيشگيري از تجمع مايع
سرساكشن يانكوئر
تخليه حفرات پر از مايع يا پيشگيري از تجمع مايع
كلمپ كريل
)سوزنگير(كلمپ هگار 
رتركتور كوشينگ
جهت كنار زدن ريشه اعصاب
)هييك(كريسون پانچ
جهت برداشتن استخوانهاي كوچك ، بافت و غضروف اطراف مهره ها در 
جراحي ستون مهره ها
فورسپس بيوبسي
)الويتور(دايسكتور 
جهت دور كردن و جدا كردن بافت ها
الويتور كوشينگ
الويتور لاو
اكارتور فارابوف
جهت در معرض ديد قرار دادن انسزيون هاي كوچك و سطحي
اكارتور ولكمن
اكارتور چنگكي خودكار
استئوتوم لامبوت

كورت
)همر(چكش
بن رنژو
بن كاتر
